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La participación chilena en las Operaciones de Paz (OPAZ) interna-
cionales es un tema poco estudiado, debido a que la cooperación que el 
país ha realizado en dichos operativos es relativamente reciente; por esto, 
los primeros estudios se registran en la década de 1990, y estuvieron refe-
ridos más al rol de la ONU que al papel de Chile en la mantención de 
la paz. En los primeros años del siglo XXI, las investigaciones tendieron a 
centrarse en los fundamentos jurídicos de estas operaciones, y solamente 
hacia el 2005 comenzaron las publicaciones relativas a la participación de 
Chile. El libro de Paulina Le Dantec forma parte de aquellos estudios. 
La obra presenta un análisis comparativo de la política exterior du-
rante los gobiernos de la Concertación. Se focaliza en las OPAZ, presen-
tándolas como culminación de la reinserción de Chile en la comunidad 
internacional, tras el fin de la dictadura. La autora demuestra que: “aso-
ciada a la participación de fuerzas chilenas en misiones de paz de Nacio-
nes Unidas en materia de cooperación internacional, durante los últimos 
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16 años, las agendas de relaciones internacionales y defensa actuaron con 
distintos énfasis y grados de coordinación logrando una mayor sincronía 
durante el gobierno de Ricardo Lagos” (p.13). 
La estructura formal de la obra consta de un prólogo, una introduc-
ción, cinco capítulos y una conclusión. El primer apartado desarrolla 
los conceptos operativos; el segundo, hace un recorrido histórico de la 
política exterior chilena desde la década de 1960 hasta 2006; el tercero, 
expone la política chilena de defensa en el siglo XX hasta los gobiernos 
concertacionistas; el cuarto, describe la evolución de las Operaciones de 
Paz en la Organización de Naciones Unidas (ONU); el quinto demues-
tra la vinculación entre política exterior chilena y las OPAZ. Además, el 
estudio incluye reflexiones finales, conclusiones, bibliografía y anexos. 
El libro plantea una serie de problemas históricos que la política ex-
terior chilena debió enfrentar tras 1989, destacando la inserción del país 
en la globalización, el aumento paulatino de la participación chilena en 
la ONU, la transformación de las OPAZ en un instrumento eficaz para 
cumplir los mandatos de la ONU, la valoración y reinserción paulatina 
en el multilateralismo, culminando con el papel de Chile en las OPAZ. 
En la conclusión plantea tres ideas fundamentales: 1) como consecuen-
cia de su activa participación en las Operaciones de Paz, Chile obtuvo 
un nuevo posicionamiento mundial; 2) se produjo un cambio de una 
política nacionalista y de corto alcance a una de largo plazo en el ámbito 
internacional y, 3) el país asumió un trabajo de seguridad cooperativo 
con otros países e instituciones del mundo. 
Esta es la única obra publicada por Paulina Le Dantec; su importancia 
reside en ser una de las primeras publicaciones que plantea un análisis 
de las OPAZ desde una perspectiva nacional. Este es un dato no menor 
que conviene considerar, a pesar de tener un sesgo en su enfoque al ser 
editada por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 
(ANEPE) dependiente del Ministerio de Defensa. Es necesario destacar 
que la investigación presenta una focalización amplia, en contraste con 
otras publicaciones de los últimos tres años centradas solo en las misiones 
de paz en Haití. Entre ellas destaca la participación de Chile en la misión 
de paz de la Guerra del Chaco, así como en misiones de la ONU en 
India y Pakistán, además de El Salvador.
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La solidez de la hipótesis es corroborada en el desarrollo del libro, 
debido a una exhaustiva revisión histórica que realiza entre las décadas 
de 1960 y 2000, incluyendo proyecciones hacia el mandato de Michelle 
Bachelet. Durante los gobiernos de la Concertación es observable un 
cambio de enfoque en la política exterior, que pasa de respaldar y poten-
ciar objetivos políticos y económicos internos, durante el gobierno de 
Patricio Aylwin, a una agenda más consistente, con una política bilateral 
y multilateral que tuvo uno de sus mayores éxitos en la incorporación del 
país al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante el mandato de 
Eduardo Frei Ruiz- Tagle. La reafirmación de este proceso habría ocur-
rido en el gobierno de Ricardo Lagos, quien logró firmar 14 tratados de 
libre comercio, aproximar las agendas de exterior y defensa, y, además, 
por primera vez participar en la agenda de imposición de la paz de ONU 
en Haití, junto con impulsar la presidencia de José Miguel Insulza en la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Esto es refrendado por la 
autora en su planteamiento referido a que la política exterior se con-
vierte en un aporte al posicionamiento regional. 
En el libro se establecen proyecciones y temas que son susceptibles 
de futuras investigaciones. Un ejemplo de esto es la hipótesis sobre el 
gobierno de Michelle Bachelet, que tuvo por misión reafirmar el posic-
ionamiento chileno internacional. Junto con ello, se observa la necesidad 
de incentivar la participación de una masa crítica además de militar en las 
OPAZ, así como también el balance de la participación de nuestro país 
en Haití y las lecciones allí aprendidas. 
En cuanto a la metodología utilizada, se observan algunos aspectos 
susceptibles de mejorar. Aun cuando la autora realiza un esfuerzo por 
abordar en el primer capítulo los conceptos claves para el desarrollo del 
trabajo, no lo logra en su totalidad. Lo anterior se ratifica con la política 
de defensa, que es abordada en el 3º capítulo de la obra sin ser definida 
claramente. 
El libro presenta algunos problemas de edición, ya que muestra dos 
veces el mismo cuadro relacionado con la síntesis de creación de insti-
tuciones de carácter binacional durante los primeros años del gobierno 
de Ricardo Lagos (pp. 63 y 85). Además, hay citas textuales sin la fuente 
en varias páginas del libro (pp. 118 y otras). A ello se suma que la biblio-
grafía tiende a ser desactualizada, puesto que la mayoría de las obras es 
anterior al año 2000, o simplemente, se presentan títulos sin indicar su 
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año de edición. Conviene destacar que el estilo de escritura es en general 
claro, pero en algunas oportunidades se ve opacado por las observaciones 
señaladas.  
Por último, cabe destacar que es apreciable la labor de la autora en 
cuanto a abordar un tema contingente y establecer una hipótesis clara 
con las fuentes disponibles en la inmediatez de los fenómenos estudia-
dos. Otro aspecto destacable es que la obra da cuenta de un cambio en 
la política exterior del país, considerando factores internos y externos, 
junto con establecer proyecciones de la misma. En síntesis: el estudio 
constituye un aporte significativo ya que es un testimonio de la política 
exterior de las primeras décadas de Chile en el proceso de transición a 
la democracia. 
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